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Resumo: Entende-se, que a inserção social da pesquisa científica em todos os âmbitos é 
extremamente relevante e pode vir a contribuir na melhoria da qualidade de vida de 
populações locais. Para tornar o projeto viável e com um enfoque mais específico, a 
pesquisa científica seria base para a busca de materiais naturais, em especial a cera de 
abelhas, abundante nos apiários do extremo oeste catarinense e este material de 
reaproveitamento identificado serviria de base para o desenvolvimento de produto à ser 
produzido em processo de manufatura dentro de Redes Femininas de Combate ao 
Câncer, inicialmente como piloto na Rede Feminina local em Pinhalzinho/SC, com o ensejo 
da produção manual ser desenvolvida pelas integrantes do grupo e a venda do produto 
resultante revertendo em favor da referida entidade. Alcançaríamos de forma prática, 
inicialmente, a sustentabilidade, por trabalharmos nos eixos ambiental, social e 
econômico e, por conseguinte, parte importante do que seria entendido por 
desenvolvimento regional. Deste modo, também avalia-se a importância do 
desenvolvimento de produtos sustentáveis com menor uso de energia no 
reprocessamento. O projeto está em desenvolvimento, cumprida a etapa de revisão 
bibliográfica e em fase inicial de desenvolvimento de produtos.  
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